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改革开放以来 ,我国利用外资取
得了巨大的成就 ,但同时面临的困难






















226 亿美元 , 其中单美国就顺差达
243 亿美元 , 占其国内生产总值的 0.
3 % ,此外 ,瑞士和比利时的技术贸易
顺差也占到国内生产总值的 0. 4 % ,
同时 ,一些发达国家在技术贸易上则
呈逆差 ,如欧盟的技术贸易逆差达到
44 亿美元 , 占其国内生产总值的 0.








点。1999 年 8 月 23 日 ,我国又召开了
全国技术创新大会 ,对我国进一步实













90 年代以来 , 全球范围内企业
并购浪潮迭起 , 仅 1998 年成交金额
超过 2. 5 亿美元 , 比 1997 年上升了
54 %。并购形式更层出不穷 , 从世纪
初的横向并购到世纪末战略并购 ,规














来 , 让外资收购或参股 , 通过注入新
的资金 , 进行资产重组 , 盘活资产存




会主义公有制 , 相反 , 是我国抓大扶



















































名的第二市场 , 有美国的 Nasdaq(那
斯达克) 市场 , 法国巴黎的 Nouveau




性公司中 , 92 %是 Nasdaq 上市公
司。从 1990 年到 1997 年 , Nasdaq 公
司在一级市场筹集资金近 1000 亿美
元 , 若按市场公司数的比例推算 ,
Nasdaq 市场 8 年时间里为美国高科
技企业注入资金近 750 亿美元。
我国的高科技企业经过多年的

















的发展。1998 年 9 月 ,香港联合交易
所理事会正式通过了设立高科技企
业为上市对象的创业板市场的决






























































道 ,目前全球大型跨国公司 90 %以上
都已入盟 , 发展中国家出于引资和获
取高新技术的需要 , 也纷纷创造条件
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险 ; (3)可以绕过贸易壁垒 , 进而降
低市场准入成本与风险 ; (4)可以通










出口公司与康柏公司 ( Compaq) 在
1997 年 1 月合作建立售后服务中


















扩大 B 股 、 H 股与
ADR 发行
发行 B 股、H股和 ADR 是我国
目前海外证券 (股票) 融资的主要
形式 。B 股 , 是指人民币特种股
票 , 我国于 1992 年 2 月由上海电真
空首发。H 股是指我国大中型企业







引 资 方 式 。DR 是 指 存 托 凭 证










ADR , 它有三级具体形式 , 不同形
式有不同的上市要求。据统计 , 今
年以来美国的 ADR 业务蓬勃发展 ,
仅上半年纽约证券交易所、那斯达
克市场和美国证券交易所的 ADR 交
易量超过 88 亿股 , 比去年同期增长
了 26 % ,交易额达 3170 亿美元 ,同比
增长了 15 %。此外 ,同期约有 20 亿股
价值超过 300 亿美元的存托凭证在
美国柜台市场和欧洲市场进行了交
易。截至 1999 年 6 月 30 日 ,已有遍
布全球的 75 个国家的公司发行了















应是 : 就近取材 , 以利用风险基金
或创业基金为主。“就近取材” ,
是指利用香港的基金市场 。据统
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苏 , 基金投资者看好亚洲市场 , 投
资额也在大幅增加。仅美国的共同
基金在过去的 12 个月里 , 在亚太新
兴市场的投资 (不包括日本) 平均
增长了 69. 35 % ; 今年第二季度的
投资额平均上升了 39. 17 % , 投资











两种证券的性质 , 因此 , 无论对投
资者还是筹资者都有吸引力。对投






900 多家 , 有一定的规模。因此 ,
建议某些股份公司进一步争取发行
可转换债券 。具体可采取三种形























风险及技术风险等) , 同时 , 可减
少进行投资的财政巨额负担 , 提高
项目的运作效益 , 提前满足社会与
公众的需求 。可见 , 对资金有缺
口、财政负担较重的国家和地区来
说 , 利用 BOT投资不失为一种好的






度 ; (2)项目要切合实际 , 一般要为
关键产业或部门 , 如能源、交通、







































ABS 债券方面 , 作一些较深入的研
究 ,而后付诸实践。
此外 , 还有如建立离岸金融市
场、开放新的产业或行业、扩大利
用国际间接融资等方式 , 也应该引
起新的重视 , 适当尝试。
